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pre fonts d'informació, i cal que algú els faciliti la tasca 
Aquest algú ha de posar en contacte periodistes i centre~ 
oficials. 
Vaig insinuar també al senyor Asaña que potser caldria 
estudiar la creació d'un servei de rectificacions per als pe-
riòdics que hagin comès error, de fet, rectificacions, sense 
esperit polèmic o polític, per tal de neutralitzar i acabar les 
fantasies, que moltes vegades obeeixen més a deficiències 
d'informació que no a veritables propòsits de denigrar el país. 
En aquest sentit vaig assenyalar al senyor Azaña que 
alguns diaris d'extrema dreta francesos aprofiten els fets 
d'ací, exagerant-los, dramatitzant-los, donant· los una impor-
tància que no tenen, per tal d'aprofitar-s'en políticament. 
Com un cas d'experiència personal, vaig significar al se-
nyor Azaña que els veritables corresponsals de periòdics 
estrangers establerts a Espanya i amb conexions amb centres 
d'informació i en contacte amb periodistes del país, no acos-
tumen a desfigurar els fets. El perill són els enviats especials 
que en quaranta-vuit hores pretenen parlar de la situació de 
la República-un xic difícil per a qui no coneix la tramitació 
dels esdeveniments-, arribant per afanys de sensasionalis-
me o del cultiu del pintoresc, dues plagues del periodisme 
modern, a escriure veritables enormitats.• 
Activitats de l'Agrupació 
de Premsa Estrangera 
D'entre les nombroses visites de periodistes estran-
gers, rebudes en els darrers mesos, cal destacar espe-
cialment la de dues personalitats, conegudes arreu 
d'Europa: els senyors Friedebert Becker, redactor cap 
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del «Fussbalh, dc Munic, i Karl Ullmann, redactor 
del «Neues Wiener Tagblath, de Viena. El primer 
vingué a Barcelona amb motiu d'escaure's un gran 
esdeveniment esportiu, i per a fer ensems diversos 
treballs periodístics sobre la nostra ciutat. La Junta 
de l'Agrupació de Premsa Estrangera, i la Junta de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona obsequiaren 
aquest iHustre collega amb un àpat a l'Hostal del Sol. 
EI senyor Karl Ullmann és el degà dels periodistes 
austriacs, i féu el viatge a Catalunya amb l'objecte 
d'informar els seus lectors del centre d'Europa sobre 
la situació actual de la Península ibèrica. Ullmann 
pertany des del 1883 a la redacció del «Neues Wiener 
Tagblatt» i pot considerar-se com un dels periodistes 
més antics del continent. Actualment té setanta-sis 
anys. L'Agrupació de Premsa Estrangera es vegé ho-
, norada en ocUpar el senyor Ullmann la tribuna de la 
seva sala de conferències, en la qual el distingit pu-
blicista austríac disertà sobre el tema «Viena i la seva 
Premsa», parlament que fou escoltat per un públic 
selecte i nombrós que acollí amb grans elogis les pa-
raules que l'orador dedicà a la premsa ibèrica. D'en-
tre els assistents a l'acte, cal destacar el Cònsul gene-
ral d'Àustria a Barcelona, senyor Josep Viñamata, i el 
canceller del consolat senyor M. Schultes. La Junta 
directiva obsequià igualment al veted1 periodista amb 
un dinar íntim a la Taverna Basca. 
Altres activitats no menys importants ha desplegat 
l'Agrupació de Premsa Estrangera. Es precís subratllar 
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la visita a l'Honorable senyor President de la Genera-
litat de Catalunya, efectuada pels senyors Giorgi, We-
llisch i Lesser amb motiu de les campanyes derrotistes 
contra el prestigi de la ciutadania catalana, empresa 
per determinats sectors de la premsa francesa. Els es-
mentats senyors visitaren el President ran d'unes de-
claracions d'aquest en les quals havia manifestat que 
tal campanya es devia a l'actitut adoptada per certs 
corresponsals de premsa. Els companys directius de-
mostraren al senyor Companys que els autors de la 
repetida campanya no són els corresponsals, ans els 
enviats especials que, mancats d'escrúpols, no vacil-Ien 
a calumniar qui sigui amb tal que llurs lectors tinguin 
pàgines sensacionals. El president respongué que era 
intenció seva aclarir les seves anteriors declaracions 
en el sentit que acabava d'ésser-li exposat. 
A iniciativa del President de l'Associació de Perio-
distes de Barcelona, l'Honorable senyor Conseller de 
Cultura acordà concedir als corresponsals dc premsa 
estrangera lliure accés als museus i demés centres 
culturals que depenen de la Generalitat, mitjançant 
l'exhibició del carnet professional. Tant al segon com 
LA SECRETARIA DE L'ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES 
DE BARCELONA, ESTABLERTA A LA RAMBLA DELS 
ESTUDIS, 12, PRINCIPAL, TELÈFON 16473, ÉS OBERT A 
TOTS ELS DIES FEINERS, DE DOS QUARTS DE 4 A 
LES 8 DE LA TARDA 
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al primer, la Junta ha adreçat sengles cartes d'agraï-
ment. 
Els associats tenen entrada lliure al Parlament de 
Catalunya, i l'Agrupaci6 disposa, a més, de dos seients 
fixos en el saló de sessions. 
En el curs de les darreres setmanes, els socis de 
l'Agrupació de Premsa Estrangera foren invitats a tots 
els actes culturals i esportius celebrats a la capital de 
Catalunya, tals com els festivals internacionals de la 
S. I. M. C., matx Copa Davis Espanya-Alemanya, i 
cursa motorista internacional del circuit de Montjuïc . 
Els diputats periodistes 
En resposta a les comunicacions dc felicitació que 
, l'Associació de Periodistes de Darcelona va adreçar als 
seus assoc..iats que foren elegits diputats a les eleccions 
del dia 16 dc febrer, s'han rebut les següents lletres: 
•Barcelona 2 de març del 1935. =Sr. Don J. Costa i Deu, 
President de l'Associació de Periodistes de Barcelona.= 
Molt distingit senyor i company : Agraeixo a vostè i a 
l'Associació de Periodistes de Barcelona la felicitació que 
m'han enviat en data del 20 de febrer amb motiu de la meva 
elecció per a diputat a Corts. Si la meva coHaboració en els 
problemes de caràcter periodístic que puguin interessar la 
classe pot tenir alguna utilitat jo la prestaré encara que no 
m'ho demanin, però si em passava per alt sense adonar-
me'n li agrairé molt que m'ho recordi. Jo faig política acci-
dentalment : El que no he deixat mai de fer és escriure. D e 
